



воборством. Более эффективными являются китайская и японская систе-
мы, предполагающие не столкновение, а согласие, сотрудничество, выра-
ботку удовлетворяющего все стороны решения [6, с. 129-131]. 
В целом сказанное позволяет сделать вывод о том, что для Беларуси 
наиболее перспективной является социалистически ориентированная мо-
дель экономики, реализация которой на практике и позволит добиться, как 
это сказано в Национальной стратегии устойчивого развития Республики 
Беларусь до 2020 года, динамичного роста уровня благосостояния, обога-
щения культуры и повышения нравственности народа [7]. 
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Оценка силы рыночной конкуренции является одним из приоритет-
ных экспертных факторов, позволяющих классифицировать отраслевой 
рынок по интенсивности конкуренции и затратам (объемам инвестиций), 
планируемым и выделяемым на конкурентную борьбу [1]. 
Понятие силы рыночной конкуренции носит двойственный характер 
по отношению к выбору условно – ситуационной стратегии рыночного по-
ведения предприятия с использованием двух обобщенных параметров 
портфельного анализа: конкурентоспособность бизнес – единицы и отно-
шение возможности / угрозы, характеризующее отраслевые условия.  
Сила рыночной конкуренции предъявляет требования к конкуренто-
способности бизнес – единицы в структуре логической цепи: сила конку-
ренции – уровень конкурентоспособности товара (отношение конкуренто-




– относительная доля рынка (отношение доли рынка предприятия к доле 
основного конкурента) – рыночная позиция – эффективность маркетинга – 
экономические показатели хозяйственной и рыночной деятельности – по-
казатели развития предприятия. 
В то же время интенсивность конкуренции и сила рыночной конку-
ренции определяют степень конкурентных рисков, характеризуя отрасле-
вые условия в структуре логической цепи: сила конкуренции – конкурент-
ные риски – вероятности проявления конкурентных рисков – отношение 
возможности / угрозы – степень привлекательности отраслевых условий – 
объем бюджета на программу управления рисками – показатели развития 
отрасли и отраслевого рынка. 
Дуализм понятия силы рыночной конкуренции предъявляет высокие 
требования к эффективности маркетинговых исследований факторов ин-
тенсивности конкуренции, позволяющих получить достоверные оценки 
индекса силы и идентифицировать отраслевой рынок и отдельные его сег-
менты по экспертным показателям. 
Важнейшим фактором выбора рыночных (маркетинговых) и функ-
циональных стратегий является структура конкурентной среды и сила ры-
ночной конкуренции на отдельном сегменте рынка или на отраслевом 
рынке в целом. В этой связи актуальной является задача рассмотрения 
особенностей анализа и методик оценки силы рыночной конкуренции.  
Общими факторами отраслевой конкуренции являются: 
 интенсивность внутриотраслевой конкуренции; 
 возможность появления новых конкурентов; 
 угроза появления товаров – заменителей; 
 возможность покупателей или продавцов договорится между со-
бой (например, для продавцов – вступить в ценовой сговор); 
 отраслевые издержки. 
Общие факторы интенсивности внутриотраслевой конкуренции: 
 число конкурирующих фирм и размер товарно-рыночных долей 
(рыночное предложение); 
 специфика товаров (массового или эксклюзивного потребления); 
 характер спроса и перспектив развития отрасли или увеличения 
объемов продаж (рыночный спрос); 
 затраты, связанные с переключением потребителей отрасли с од-
ного поставщика товаров на другого; 
 барьеры выхода из отрасли. 
Из четырех стадий жизненного цикла отрасли («зарождение», «рост», 
«зрелость», «спад») наиболее желанной по критерию стабильного получения 
прибыли при минимизации затрат является стадия «зрелости». На стадии 




 покупатели чувствительны к ценам; 
 стандартные товары; 
 спад использованных в товаре результатов НИОКР (новшеств и 
инноваций); 
 нарастающая динамика избыточного производства и избыточных 
производственных мощностей; 
 сбытовые каналы концентрированы в руках основных конку-
рентов; 
 выполняется закон Парето – 20% факторов оказывают 80% влия-
ния на эффективность хозяйственной и рыночной деятельности. 
Характеристики отраслевой структуры определяют особенности от-
раслевой конкуренции на рынке в стадии «зрелости»: 
 преимущественное использование функциональных стратегий 
(дифференциация продукции или экономия затрат на все функции управ-
ления, функциональные области и виды деятельности); 
 «ценовая» конкуренция; 
 использование международного разделения труда и перенесение 
производства в страны с низкой заработной платой; 
 возможность сговора сбытовиков. 
Определение понятия конкурентоспособности позволяет классифи-
цировать составляющие конкурентоспособности предприятия как органи-
зационной системы управления [3]:  
 конкурентоспособность миссии организации; 
 конкурентоспособность товара; 
 конкурентоспособность организации по эффективности маркетин-
говой деятельности (конкурентоспособность маркетинга, определяемая по 
информации товарно-рыночной матрицы); 
 конкурентоспособность системы управления организацией (кон-
курентоспособность менеджмента); 
 конкурентоспособность персонала (по категориям  - менеджеры, 
специалисты, рядовые сотрудники – «рабочие»). 
В портфельном анализе, позволяющем решить задачу выбора услов-
но – ситуационной стратегии под «базовую», определяемую стадией жиз-
ненного цикла отрасли и ее рынка, следствия из определений конкуренции 
и конкурентоспособности аккумулируют систему координат для матриц 
стратегий [2,4]. Стратегические матрицы (таблицы стратегий) выступают 
инструментами анализа и стратегического выбора. В них по оси абсцисс 
откладывается измеренное значение конкурентоспособности бизнес – еди-
ницы (например: конкурентные преимущества товара, конкурентоспособ-
ность товара, относительная рыночная доля товара). По оси ординат – ха-




ность, масштаб охвата рынка товаром – весь рынок или его часть, доход-
ность от инвестиций в товар). 
Однако непременным условием пребывания объекта - товара на рын-
ке является его способность выдержать конкуренцию по сравнению с ана-
логичными объектами на данном отраслевом рынке. Требования к конку-
рентоспособности товара на конкретном отраслевом рынке или его сег-
менте предъявляются силой рыночной конкуренции. Кроме того величина 
силы рыночной конкуренции инициирует ту или иную степень конкурент-
ного развития субъекта – предприятия и конкурентной среды. Поэтому ак-
туальной является задача систематизации доминирующих факторов кон-
куренции, ее интенсивности в привязке к стадиям жизненного цикла от-
расли, методик расчета. 
Анализ особенностей отраслевой конкуренции в стадии «зрелости» 
отрасли показывает, что основными доминирующими факторами силы 
рыночной конкуренции в этой стадии, стадии стабильного рынка, являют-
ся число конкурентов и распределение между ними рыночных долей. 
Рассмотрим методику расчета силы рыночной конкуренции для ста-
бильного рынка: 
этап 1 – определение числа конкурентов по конкретному виду товара 
или товарной группе; 
этап 2 – оценка рыночной доли каждого конкурента с определением 
конкурента – лидера или нескольких основных конкурентов с наибольши-
ми рыночными долями; 
этап 3 – выбор критерия – индекса силы рыночной конкуренции; 
этап 4 – формирование алгоритма расчета индекса силы рыночной 
конкуренции; 
этап 5 – анализ величины силы рыночной конкуренции по градации: 
низкая, средняя, высокая; 
этап 6 – определение степени безопасности рынка (низкая, средняя, 
высокая) по отношению к угрозе его временной монополизации со сторо-
ны конкурента – лидера. 
Оценку силы рыночной конкуренции целесообразно проводить для 
типичных маркетинговых ситуаций сегментации отраслевого рынка между 
основными конкурентами: 
 с примерно одинаковыми долями рынка; 
 с доминирующей долей одной доминирующей компании; 
 с доминирующей долей двух крупнейших компаний; 
 с доминирующей долей трех крупнейших компаний; 
 с доминирующей долей четырех крупнейших компаний. 
Интенсивность рыночной конкуренции в стадии «роста» отрасли, 
помимо числа конкурентов и распределения рыночных долей между ними, 




этой стадии. К ним относятся темпы роста отрасли и отраслевого рынка и 
отраслевая рентабельность. Отсюда следует, что индекс силы отраслевой 
конкуренции на стадии «роста» отрасли должен учитывать три состав-
ляющие: первая – по распределению отраслевого рынка между конкурен-
тами, вторая – по темпу роста, третья – по отраслевой рентабельности. Эти 
три составляющие образуют полную группу из трех совместных «собы-
тий», характерных для одного и того же отраслевого рынка. Следователь-
но, индекс силы конкуренции должен формализовываться как корень ку-
бический из произведения комплектующих его составляющих. 
На стадии «спада» отрасли интенсивность рыночной конкуренции 
определяется следующими факторами: 
 количество доминирующих конкурентов и их рыночные доли; 
 прогнозная оценка количества конкурентов, намеренных выйти из 
отрасли и отраслевого рынка; 
 оценка степени продуктовой дифференциации; 
 оценка количества покупателей, приверженных торговой марке; 
 оценка величины ценового давления. 
Сила рыночной конкуренции на стадии «спада» может быть рассчи-
тана с использованием индекса силы для стадии роста заменой темпа роста 
на темп спада. 
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Экономический рост в государстве напрямую зависит от конкурен-
тоспособности экономики в целом, а особенно в случае экономики откры-
того типа, как в Республике Беларусь. Поиск новых путей развития эконо-
мики в направлении экономического роста является крайне важным с точ-
ки зрения устойчивого развития всех государственных и общественных 
